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M i i n í s t e í É pfovlDGíal 
r N A s 
DON CELSO R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero /efe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . M i g u e l 
Huerta L i p i z , vec ino de Ponfe r rada , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i -
vil de esta p r o v i n c i a ea el d í a 5 de l 
roes de A b r i l , a las diez horas , u n a 
solicitud de regis t ro p i d i e n d o 100 
pertenencias para la m i n a de w o l -
fram y otros l l a m a d a C á n d i d a , si ta 
en el paraje Penales, t é r m i n o de Es-
pinoso, A y u n t a m i e n t o de L o s Ba-
«TÍos de Salas. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
os 100 pertenencias en la f o r m a si-
miente: 
Se t o m a r á como p u n t o de p a r t i d a 
P centro de la finca de D . B e r n a r d o 
Rodríguez Alonso, que sita en el pa-
raje antes ci tado, cuya finca l i n d a 
C0n otra de p rop iedad de D . Sant ia-
8° Redondo M o r á n ; de l p u n t o de 
Partida y con r u m b o Sur, se m e d i -
an oOo metros para c o l o c a r l a 1.a 
j a c a ; de la 1.a a la 2.a r u m b o Oeste, 
p e d i r á n 500 metros; de l a 2.a a 
• rumbo Norte, se m e d i r á n 1.000 
Tl0láe la 3-aala 4 a ^ m b o Este, 
p e d i r á n l.OQO metros; de 4a 4.a a 
• rumbo Sur, se m e d i r á n 1.000 
¡****; de la 5.a a l a L a r u m b o 0 e s . 
asi r . * . 11 500 metros, q u e d a n d o 
aSlCe^doel p e r p e t r o . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre-
to de l Sr. Gobe rnado r , s i n p e r j u i c i o 
de tercero . -
L o (^ue se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se cons i -
de ren c o n derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno s o l i c i t a d ^ o se creyesen 
perjudiicados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pre tende, s e g ú n p rev iene el ar-
t í c u l o 28 de l Reg lamento de l 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 10.744 
L e ó n , 3 de M a y o de 1944.—Celso 
R . A r a n g o . 1599 
• - o 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o M i -
ne ro de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . M i g u e l 
G a r c í a R a d r í g u e z , vec ino de Ponfe-
r r a d a , se h a presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
d í a 5 de l mes de A b r i l , a las diez ho-
ras, u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n -
do 400 per tenencias pa ra la m i n a de 
w o l f r a m l l a m a d a San Carlos, sita en 
el paraje L l a m a s de Penales, t é r m i -
n o de Espinoso, A y u n t a m i e n t o de 
L o s B a r r i o s de Salas. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 400 pertenencias en la f o r m a s i -
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la par te m á s a l Nor t e de l p r a d o p r o -
p i e d a d de B e r n a r d o R o d r í g u e z A l o n -
so, vec ino de d i c h o Esp inoso , s i to 
en el m e n c i o n a d o paraje de L l a m a s 
de Penarles, y de este p u n t o se me-
d i r á n 600 metros N . E . y se c o l o c a r á 
u n a estaca a u x i l i a r ; de é s t a 2.000 
met ros a l N , O. y se c o l o c a r á Ja l ,a 
é s t a c a ; de é s t a 1.000 met ros a l Sur-
oeste y se c o l o c a r á YSL 2.a; de é s t a 
4.000 a l S. E . y se c o l o c a r á l a 3.a; 
de é s t a 1.000 metros a l N . E , , se co-
l o c a r á la 4.a, y de é s t a c o n 2.000 me-
tros a l N . O . , se l l e g a r á a la estaca 
a u x i l i a r , q u e d a n d o ce r rado el p e r í -
m e t r o de las per tenencias so l i c i t a - -
das. 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene r ea l i zado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre -
to de l Sr. Gobe rnador , s i n p e r j u i c i o 
de te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente ed ic to para que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes á l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en e l j o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se c o n s i -
de ra ren c o n derecho a l t o d o o pa r te 
del t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud i cados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pre tende, s e g ú n p rev iene el ar-
t í c u l o 28 de l R e g l a m e n t o de l 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O . de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m - 1 0 . 7 4 5 . 
L e ó n , 3 -de M a y o de 1944 . -Ce l so 
R. A r a n g o . 1600 
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Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Marzo de 1944, 




















Rentas . . • ; . . 
Bienes provinciales. . 
Subvenciones y donativos . . . . . . • . 
Legados y mandas . -•. 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . .v . • • 
Derechos y tasas . 
Arb i t r i o s provinciales .. . . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . • • • 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . . . 
C r é d i t o .provincial . . . . . . . . . 
Recursos especiales. . . . , . ' . . . . 
Multas . . . .. 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros . . . . .i ... . •• . . •. 
Fianzas y depósi tos . . . .. . . . . . 1 
Resultas . . . . . . . 
TOTALES 




















Obligaciones generales. . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l . . . . . . . 
V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . , . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . 
Personal y material . . . . . . . . 
Sa)ubri4ad e higiene. . . . . . . . . 
Beneficencia. . . . . . . • • • •-
Asistencia social. . 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca . . . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públ icos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a . . / . • . . • . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . . 
Devoluciones . . 
Imprevistos . . : • • • • • • • 
Resultas •-. . . . . ^ . . . . 
TOTALES 































































D I F E R E N C I A S 


































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la»fecha 





E n León, a 31 de Marzo de 1944.--E1 Interventor, Castor Gomen. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 13 DE ABRIL DE 1944. 
Enterado, y publíc[uese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, U^qui^a.—El Secretario' 
Peláez. 
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Ayun tamien to de 
M a r í a s de Paredes 
Hallándose vacante l a plaza de 
¿jxiUar, existente en este A y u n t a -
miento, dotada con el sueldo a n u a l 
de dos m i l pesetas, y d a n d o c u m p l i -
miento a la O r d e n del M i n i s t e r i o de 
la 'Gobernación de 30 de O c t u b r e 
de'igsg, este . A y u n t a m i e n t o , en se-
sión de 22 del ac tual , a c o r d ó proveer 
en propiedad la m e n c i o n a d a plaza . 
Dicha vacante t e n d r á la conside-
ración de ú n i c a a los efectos de su 
provisión, con arreglo a la O r d e n 
citada anter iormente , 
A dicha o p o s i c i ó n p o d r á n concu -
rrir todos los que r e ú n a n las c o n d i -
ciones que la repet ida O r d e n exige, 
o sea los Caballeros M u t i l a d o s de 
• Guerra por la Pa t r ia , los e x c o m b a -
lientes, sean o no Ofic ia les , los ex-
tautivos, los f ami l i a res de las v í c t i -
mas de la guerra, a s i m i s m o , y los 
que podían optar a o p o s i c i ó n l i b r e , 
sin que r e ú n a n n i n g u n a de las con -
diciones indicadas a n t e r i o r m e n t e . 
Por ser ú n i c a la vacante , se t e n d r á 
en cuanta los m é r i t o s preferentes en 
ia propuesta que se f o r m u l e p o r e[ 
Tribunal examinador , que h a de ser 
unipersonal, y para d i l u c i d a r los 
empates que p u d i e r a n su rg i r en la 
puntuación, las c i r cuns tanc ias s i -
guientes: . 
a) Caballeros M u t i l a d o s , b ) O f i -
ciales Provisionales o de C o m p l e -
mento, c) E x c o m b a í i e n t e s . d ) E x -
cautivos, e) Fami l i a r e s de las v í c i i -
jnasde la guerra, f ) Oposi tores l i -
jes que no se encuent ren den t ro de 
algunodelos apartados an te r io res . 
Como m é r i t o preferente se t e n d r á 
^cuenta al ostentar y d e s e m p e ñ a r 
la Plaza con c a r á c t e r i n t e r i n o . 
n todo caso, y para t o m a r par te 
eD esta opos ic ión , a d e m á s de la c o n -
lc»on de ser e s p a ñ o l , -se r e q u e r i r á : 
a) Tener c u m p l i d a la edad de 18 
anos, sin exceder de los 35. 
d 3) Haber observado buena c o n -
ecta y carecer de antecedentes> pe . 
sión i\C1reditar una perfecta adhe-
Id *' Movimiento N a c i o n a l y a las 
^ ^ p r e s e n t a d a s por é s t e . " 
mar'mStancias en s o l i c i t u d de to-
ñ a d a s de los d o c u m e n t o s p ú b l i c o s 
fehacientes que j u s t i f i q u e n que el so-
l i c i t a n t e r e ú n e las cond ic iones , cua-
l idades y c i r cuns t anc ia s precisas a l 
efecto, s e ñ a l a d a s a n t e r i o r m e n t e , t o d o 
s in p e r j u i c i o de los d o c u m e n t o s que 
v o l u n t a r i a m e n t e presente cada s o l i -
c i tan te para j u s t i f i c a r m é r i t o s y ser-
v i c io s especiales. 
E l p lazo de la p r e s e n t a c i ó n de ins -
tancias y documen tos s e r á el de t r e i n -
ta d í a s h á b i l e s , a p a r t i r de l a fecha 
de la i n s e r c i ó n de l presente a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a . 
Los e jercic ios de examen de d i c h a 
o p o s i c i ó n , se c e l e b r a r á n en e s t á 
Casa Cons i s to r i a l o l o c a l que p o r 
esta C o r p o r a c i ó n se designe a l efecto, 
t r a n s c u r r i d o s que sean los tres me-
ses de la p u b l i c a c i ó n de esta convo-
c a t o r i a en el p r e c i t a d o p e r i ó d i c o 
o f i c i a l . 
Estos, e jercic ios s e r á n dos; U n o 
t e ó r i c o , que c o n s i s t i r á en la exposi -
c i ó n durante , m e d i a h o r a , de 
temas de t e rminados . 
los e jercic ios de examen de esta o p o -
s i c i ó n e s t a r á i n t eg rado por los si-
guientes m i e m b r o s : 
a) U n representante de la C o r p o -
r a c i ó n m u n i c i p a l . 
' b ) O t r o representante de l p rofe -
sorado o f i c i a l , des ignado por el se-
ñ o r D i r e c t o r de l I n s t i t u t o de L e ó n . 
c) O t r o representante de la Co-
m i s i ó n P r o v i n c i a l de r e i n c o r p o r a -
c i ó n , d e excombat ien tes a l t r aba jo . 
d ) U n f u n c i o n a r i o p ú b l i c o desig-
n a d o p o r la D i r e c c i ó n General de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
C o m o Secretario de l T r i b u n a l exa 
m i n a d o r a c t u a r á el m i s m o que l o 
sea del A y u n t a m i e n t o en el acto de 
rea l izar los e jerc ic ios . 
S e r á p recep t ivo a c o m p a ñ a r a cada 
s o l i c i t u d el resguardo a c r e d i t a t i v o 
Se que el in teresado i n g r e s ó en i a 
D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l la c a n t i d a d 
de v e i n t i c i n c o pesetas, en concep to 
de derechos, 
I L a fecha y h o r a para el c o m i e n z o 
tres 1 de las oposic iones , s e r á n a n u n c i a d a s 
i p o r ed ic to que se fijará en los t a b l o -
E l o t ro e je rc ic io s e r á p r á c t i c o , y nes a l efecto establecidos en esta 
su d u r a c i ó n s e r á s e ñ a l a d a p o r el Casa Cons i s to r i a l y m e d i a n t e u n a 
T r i b u n á l e x á m i n a d o r , s i n que pueda I nota que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN 
exceder de h o r a y med ia consecut i -1 OFICIAL de l a p r o v i n c i a c o n la d e b i -
va, en escr i tu ra m a n u s c r i t a a l d i c t a -
do, a n á l i s i s g r a m a t i c a l , r e s o l u c i ó n 
de u n p r o b l e m a a r i t m é t i c o y redac-
c i ó n de los d o c u m e n t o s of ic ia les 
que el T r i b u n a l s e ñ a l e , . y e sc r i t u r a 
m e c a n o g r á f i c a , Este e je rc ic io t e n d r á 
el c a r á c t e r de e l i m i n a t o r i o pa ra to-
dos aquel los que no a lcancen la p u n -
t u a c i ó n que se s e ñ a l é , en el c u a l se 
fijarán las faltas comet idas para l a 
v a l o r a c i ó n de l m i s m o . 
É l o r d e n de a c t u a c i ó n de los opo-
sitores s e r á el que cor responda p o r 
sorteo p r e v i o , que se v e r i f i c a r á a l 
efecto. 
E l oposi-tor que, a l ser l l a m a d o , no 
se presente, l o s e r á p o r segunda vez 
a l t e r m i n a r la r e l a c i ó n de los opos i -
tores en cada e je rc ic io , y si no c o m -
pareciese, sea c u a l fuere el m o t i v o , 
se e n t e n d e r á que v o l u n t a r i a m e n t e 
r e n u n c i a a l de rechoque le as is tepara 
ac tuar . 
Cada m i e m b r o del T r i b u n a l p o d r á 
conceder a cada u n o de los opos i to -
res hasta c inco pun tos en cada u n o 
de los e je rc ic ios . 
, it . . . i E l n ú m e r o de oposi tores ap roba-
atiUtlc-a e en ^ icha o p o s i c i ó n que se dos no e x c e d e r á a l de la plaza a n u n -
" se Pr8sentarán en la Secre- ' c iada en la presente c o n v o c a t o r i a . '•aria de 
este Ayun tamien to , a c o m p a - \ 
da a n t e l a c i ó n . 
T o d a c u e s t i ó n o d u d a que p u e d a 
presentarse c o n o c a s i ó n de las opos i -
ciones, s e r á resuelta p o r el T r i b u n a l 
en cuan to no e s t é expresamente r e -
gu lada en la presente c o n v o c a t o r i a 
o disposic iones legales ap l icab les a l 
caso. 
E l p r o g r a m a que ha de reg i r p a r a 
el e je rc ic io o r a l , sera el es tablec ido 
en la d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l p r i m e r a 
de la O r d e n de 30 de O c t u b r e de 1939, 
p u b l i c a d o en el Bo le t ín Of ic ia l del 
Estado de 9 de N o v i e m b r e de l m i s -
m o a ñ o . . 
M u r í a s de Paredes, 30 de A b r i l 
de 1944.—El A l c a l d e , Pedro A lva rez . 
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Mmioísíracíón de justicia 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r el presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a la P o l i c í a 
J u d i c i a l , d i sponga la busca y rescate 
de l semoviente que luego se r e s e ñ a -
r á , el c u a l fué r o b a d o a l v e c i n o d e 
E l T r i b u n a l encargado de j u z g a r Chozas de A r r i b a , D o n i n o M a r t í n e z 
T 
G a r c í a , p o n i é n d o l o caso de ser h a b i -
do a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado en 
u n i ó n de la persona o personas en 
c u y o poder se encuentre si no acre-
d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . A c o r -
dado en s u m a r i o n ú m e r o 170 de 
1944. 
Semoviente s u s t r a í d o 
U n m a c h o b u r r e ñ o de 13 meses, 
de 6 Cuartas de alzada, esqui lado , 
pe lo c a s t a ñ o , desherrado, c o n cabe-
zada de cuero y una cuerda de es-
pa r to . 
D a d o en L e ó n , a 8 de M a y o de m i l 
novecientos cuaren ta y cua t ro .—don 
A g u s t í n B . Puente Veloso — E l Secre-




D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de I n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par-
t i d o . 
Por el p r e s e n t é se c i t a , l l a m a y 
emplaza para que en t é r m i c o de 
o c h o d í a s comparezca ante este Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n a prestar decla-
r a c i ó n en el s u m a r i o que i n s t r u y o 
c o n el n ú m . 224 de 1943 p o r ma lve r -
s a c i ó n caudales p ú b l i c o s , aperc i 
b i é n d o l e s que si no lo v e r i f i c a n les 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya lugar , 
a los testigos cuyos d o m i c i l i o s se 
desconocen l l a m a d o s M a n u e l Diez 
G o n z á l e z , Es teban S á n c h e a V a l e n c i a 
J o s é S u á r e z G o r d ó n , J o s é M a r í a 
Eras , H i l a r i o R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
J o s é Diez F e r n á n d e z , Pedro G o n z á -
lez G o n z á l e z , F r anc i s co G o n z á l e z 
V i ñ u e l a , A m b r o s i o G o n z á l e z V i ñ u e -
l a y D o m i n g o Her r e ro Alva rez , que 
t r aba ja ron c o m o obreros en D i c i e m -
bre de 1941 a Marzo de 1942, a p r o x i -
madamen te , é n el c a m i n o v e c i n a l 
de Huergas a L l o m b e r a y t rozo de 
c a m i n o que par te de este ú l t i m o 
antes de l legar a Candanedo que va 
d i r ec tamen te a Rabana l . As í l o t en-
go acordado con esta fecha en d i c h o 
s u m a r i o . 
D a d o en L e ó n , a nueve de M a y o 
de m i l novecientos cuaren ta y cua-
t r o . — A g u s t í n B . P u e n t e . — E l Secre-
t a r i o , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
1629 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
G a r c í a Alvarez , M a n u e l ; cuyas de-
m á s c i rcuns tanc ias personales son 
desconocidas, vec ino de V i l l a m a n í n . 
h o y en i g n o r a d o d o m i c i l i o y parade-
r o , c o m p a r e c e r á ante la A u d i e n c i a 
' V 
P r o v i n c i a l de L e ó n , el d í a 7 de J u n i o 
p r ó x i m o , a las 11 horas , para asis t i r 
c o m o testigo a la s e s i ó n de j u i c i o 
o r a l de la causa n ú m * 43 de 1940, sé -
g u i d a en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a , por h u r t o , c o n t r a A n -
gel Iglesias F e r n á n d e z ; bajo los aper-
c i b i m i e n t o s de L e y , si dejare de ve-
r i f i c a r a l u d i d a comparecenc i a . 
L a V e c i l l a , 6 de M a y o de 1944.— 
E l Secretario acc i ta l . , M a r i a n o V e -
lasco. 
1619 
R a m ó n 
Requisi tor ia? 
V i l l a r Tor res , D o m i n g o , n a t u r a l 
de Cancela de la p r o v i n c i a de L u g o , 
de estado solteroy de p r o f e s i ó n m i -
nero, de 30 a ñ o s de edad, h i j o de 
M a n u e l y de Josefa, de estatura ba j« ( 
cargado de h o m b r o s , pe lo c a s t a ñ o , 
c l a ro , procesado por el de l i t o de 
a t raco a mano, a r m a d a , en la causa 
n ú m e r o 274-43, c o m p a r e c e r á en el 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s ante el T e -
n ien te Corone l de C a b a l l e r í a D . L o -
renzo P é r e z de M i g u e l , Juez I n s t r u c -
to r de l M i l i t a r E v e n t u a l de la Plaza 
de L e ó n , si to en l a A v e n i d a de l Ge-
ne ra l Sanjur jo n ú m e r o 2, entresuelo, 
p r e v i n i é n d o s e que de no presentarse 
en el p lazo que se le s e ñ a l a , s e r á de-
c l a rado rebelde . 
L e ó n , 8 de M a y o de 1944 — E l Te -
Corone l Juez I n s t r u c t o r , L o r e n z o 
P é r e z de M i g u e l . 1622 
C a ñ e d o F e r n á n d e z , Gerardo , na-
t u r a l de Arganza , de la p r o v i n c i a de 
L e ó n , de estado soltero, de p r o f e s i ó n 
m i n e r o , de 30 a ñ o s , h i j o de G e r a r d o 
y de F l o r e n t i n a , de estatura a l t a , 
de lgado, pelo c a s t a ñ o c l a r o , proce-
sado por el de l i t o de a t raco a m a n o 
a r m a d a , en la causa n.0 274-43, c o m -
p a r e c e r á e:i el t é r m i n o de q u i n c é 
d í a s , ante el Ten ien te Corone l de 
C a b a l l e r í a D . L o r e n z o P é r e z de 
M i g u e l , Juez I n s t r u c t o r de l M i l i t a r 
E v e n t u a l de la Plaza de L e ó n , s i to 
en la A v e n i d a de l General San jur jo 
n ú m e r o 2, entresuelo, p r e v i n i é n d o l e 
que de n o presentarse en el p lazo 
que se le s e ñ a l a , s e r á dec la rado r e -
belde , 
L e ó n , 8 de M a y o de 1 9 4 4 — E l T e -
n ien te Corone l Juez I n s t r u c t o r , L o -
renzo P é r e z de M i g u e l . 1622 
n R a m ó n , Serafín, (a) 
S a n t e i r o » n a t u r a l d e G u i m a r a ( L e ó 
de estado sol tero, de profesión6011'' 
ñ e r o , de 29 a ñ o s , de edad, h i j o ^ 
Fe l ipe y de U l p i a n a , de estatura alta 
delgado, pelo moreno, procesado 
p o r el. de l i t o de atraco a mano ar 
mada en la causa n." 274-43, compa. 
r e c e r á en el t é r m i n o de quince días 
ante el Ten ien te Coronel de Caba 
H e r í a D . L o r e n z o P é r e z de Miguel 
Juez I n s t r u c t o r de l M i l i t a r Eventual 
de la Plaza de L e ó n , sito en la. Ave-
n i d a de l Genera l Sanjurjo número 
2, entresuelo, p r e v i n i é n d o l e que de 
no presentarse en el plazo que' se le 
s e ñ a l a , s e r á dec larado rebelde. 
L e ó n , 8 de M a y o de 1944.-El Te-
n ien te Corone l Juez Instructor, Lo-
renzo P é r e z de M i g u e l . 1622 
M a r t í n e z , A r t u r o , (a) «Arturim, 
n a t u r a l de E l Real, (Orense), de pro-
f e s i ó n m i n e r o , i g n o r á n d o s e en este 
Juzgado los d e m á s datos, procesado 
p o r el de l i t o de atraco a mano ar-
m a d a , en la causa n.0 27443, com-
p a r e c e r á en el t é r m i n o de quince 
d í a s , ante el Tenien te Coronel de 
C a b a l l e r í a D , Lorenzo Pérez de 
M i g u e l , Juez In s t ruc to r del Militar [ 
E v e n t u a l de l a Plaza de León, silo 
en la A v e n i d a del General Sanjurjo 
n ú m e r o 2, entresuelo, previniéndole 
q u e de n o presentarse en el plazo 
que se le s e ñ a l a , s e r á declarado re-
be lde , 
L o ó n , 8 de M a y o de 1944.-E1 Te-
n iente Corone l Juez Instructor, Lo 
renzo P é r e z de M i g u e l . 1 
G a r c í a G o n z á l e z , Gaspar, de 41 
a ñ o s de edad, soltero, hi jo de Luis) 
de R a l b i n a , zapatero, natural de ja 
R a ñ e z a y s i n vec indad conocida 
c o m p a r e c e r á den t ro del término * 
ve in te d í a s en la I l t r m a . Audiencia 
p r o v i n c i a l de Palencia, para 
pueda o rdena r el ingreso del nu»»* 
en P r i s i ó n a l objeto de con t inuará 
t i n g u i e n d o la condena que le • 
impues t a en la sentencia dict^d*JJ, 
l a m i s m a , en causa de este 
n ú m . 317 ¿ie 1935, por atentado; W 
a p e r c i m i e n t o s legales sino comp 
ce. 
D a d o en Palencia a nueve de ^ 
de m i l novecientos cuarenta } ' . 
t r o . — E l Secretar io , Hipól i to t | 
do . 
